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L'Escola, en un per íode de 20 anys, ha sofert uns canvis importants : h e m passat d'ésser una 
escola graduada; a m b greus deficiències en l'espai 
físic i de funcionament pedagògic , a ésser un 
escola d'una sola línia. Ha rebut immigrac ió cons-
tantment; inicialment de la resta de l'Estat espa-
nyol i més tard del M a g r e b . Ac tua lment la pobla-
ció escolar és mixta: està formada per 173 a lum-
nes dels quals un 4 0 % són magr ib ins , un 4 5 % fills 
d ' immigrats de la resta de l 'Estat espanyol i un 
15% alumnes de procedènc ia "autòctona". 
L'ingrés de nous a lumnes n o sempre es fa a l'inici 
de curs sinó que hi ha noves matr ícules i baixes, 
en funció de l 'oferta de t rebal l , a d iversos 
moments de l'any. 
Algunes reflexions respecte a l'educació 
Voldríem començar la descr ipc ió de la nostra 
experiència, fent a lgunes ref lexions genera ls res -
pecte al que en tenem per educac ió intercultural . 
A l'informe de Girona: cinquanta propostes sobre 
immigració, no hi t robem cap definició precisa 
sobre el tema d' integració. Ara bé , l 'apartat ded i -
cat a aquest tema està organitzat en tres subapar-
tats: treball , societat i formació . D 'aqu í en p o d e m 
deduir el fet que la integració està cons iderada 
essencia lment c o m a n o exclus ió en la societat. 
S 'entendria c o m el fet d 'accedir a una feina, als 
d iversos serveis i infrastructures socials i a la for-
mac ió i educac ió (I). 
Part int de la definició d ' integració donada ante-
r iorment i en oposic ió a la idea d 'assimilació que 
implicaria que una persona immigrada està plena-
men t integrada en la societat majori tària, quan ha 
renunciat a les seves part iculari tats cul turals , ens 
cen t ra rem en el tercer dels apartats que esmenta 
l'informe de Girona, per tal de fer a lgunes refle-
xions sobre educac ió intercultural , des de la n o s -
tra perspect iva de mest res . 
Cal tenir en compte , en pr imer lloc, la influència 
que té la societat en l 'educació. En l 'actualitat, la 
societat occidental d e m a n a una escola que eduqui 
els seus a lumnes en els valors democrà t ics . El 
concepte d 'escola democrà t ica o, més ben dit, 
escola per a la democràc ia , fa pensar en una esco-
la potenciadora de valors c o m la cooperac ió i la 
solidaritat , valors que donen igualtat d 'oportuni-
tats a tots els seus a lumnes . Però , aquest planteja-
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Una educació en la diversitat 
no defuig el conflicte que creen 
les diferències, sinó que l'apro-
fita i fa de la seva resolució un 
procés educatiu, on tothom, 
des de la pròpia identitat, apor-
ta la seva visió amb la finalitat 
comuna de trobar una solució 
compartida i enriquidora. 
m e n t - a tots els 
a l u m n e s el m a t e i x 
tracte, les mate ixes 
propostes pedagògi -
ques - no condueix 
pas a una educac ió 
de qual i ta t ; és un 
p lan te jament erroni 
basat en la idea que 
tots els nens i les 
nenes parteixen del 
mateix punt, c o m si 
tots i totes v isques-
sin en el mateix con-
text i responguess in 
als e s t ímuls de la 
mate ixa manera . 
Una pedagogia que atengui a la diversitat, en 
canvi , ha de part ir del fet incontrover t ible que tot 
discurs sobre qüest ions humanes duu connota-
cions morals i, en aquest sentit, l 'escola ha de fer 
explícits els seus propis valors, prendre determi-
nades opcions i descar tar-ne d'altres. Es fa neces-
sari un replantejament de l 'organització del Centre 
i de les estratègies pedagògiques a utilitzar, de 
manera que la inst i tució s'adeqüi a les necessitats 
del seu alumnat . 
U n a educació en la diversitat no defuig el conflic-
te que creen les diferències, sinó que l'aprofita i fa 
de la seva reso luc ió un procés educat iu , on 
to thom, des de la pròpia identitat, aporta la seva 
visió a m b la finalitat c o m u n a de trobar una solu-
ció compar t ida i enriquidora. I c o m que, moltes 
vegades no és poss ible arribar a una solució, 
aquesta educació ha de fer-nos capaços de conviu-
re respectant l 'altre. 
En aquest procés , que és de cone ixement i inter-
canvi , l 'aprenentatge de la l lengua d'acollida pos -
sibilita i afavoreix la interacció a lumne-a lumne, 
a lumne-adul t , i, en la mesura que va millorant la 
competència l ingüística de l 'a lumne, va augmen-
tant, també, la seva competència social i vicever-
sa. 
Cal tenir en compte , també, el paper de la societat 
ja que , és sabut, que l 'educació no és pas , única-
ment, tasca de l 'escola. La societat, més o menys 
explíci tament, va formant opinions generadores 
d'actituds a favor o en contra de les diferències i, 
aquestes acti tuds, probablement t indran, en un 
futur proper, conseqüències negat ives ( margina-
ció, exclusió cultural, rac isme ) o podrien tenir 
conseqüències posit ives ( integració i part icipació 
de la societat). Es un plantejament que cal fer-lo a 
nivell social si es pretén que la pluricultaritat sigui 
considerada com un valor enriquidor. N o m é s d'a-
q u e s t a m a n e r a 
p o d r e m a sp i r a r a 
una veri table igual-
tat d 'oportuni ta ts per 
als nostres infants. 
La nos t ra e sco la , 
doncs , considera l'e-
d u c a c i ó c o m una 
lluita contra l 'aliena-
ció i a favor del cre i -
xement personal . Per 
això es fa necessari 
la f o rmac ió de 
valors des de les pri-
meres edats: cal que 
els infants v i squ in 
les diferències com a 
cosa habitual i que s 'adonin, molt aviat, que les 
persones tenim mol tes més "igualtats" que "dife-
rències" . D'altra banda, com j a hem dit anterior-
ment, es fa necessari no evitar el conflicte generat 
per les diferències, j a que aquest forma part de la 
vida i és a partir d 'aquests conflictes que podrem 
fer intervencions significatives que ens permetran 
educar en i des de la diferència. 
Es fa imprescindible , però, un compromís social 
de "l 'educador". C o m p r o m í s que no només es 
mostri en bonics discursos teòrics, sinó que formi 
part de la pràctica quot idiana. Això vol dir, d 'una 
banda, saber escoltar i saber abandonar act i tuds 
e tnocèntr iques , arrogants i prepotents que tots, 
una vegada o altra, tenim i, de l'altra, d isposar de 
p iopos tes , c ient íf icament fonamentades , que pos -
sibilitin la seva tasca diària. 
La resposta de l'escola a la situació canviant. 
La diversi tat i mobil i tat de l 'alumnat de la nostra 
escola, ha fet que ens hàgim plantejat d iverses 
actuacions que han anat variant per tal d 'adequar-
se a la si tuació canviant en què ens t robem 
immersos . Aques tes ac tuacions que són d 'àmbit 
pedagògic i d 'àmbit social -no tant en el sentit 
d ' intentar educar la societat, c o m en el de modif i -
car una mica la vida quot id iana dels nostres 
a lumnes- tenen com a objectiu que l 'educació 
depassi les parets de l 'escola i, alhora, afavorir i 
possibil i tar les relacions a m b els pares , intentant 
superar barreres culturals i l ingüíst iques. 
Actuacions en l'àmbit pedagògic 
Pel que fa a l 'àmbit pedagògic farem referència a 
la formació dels mestres , a l 'ajustament de meto-
dologies i a l 'organització i agrupació de l 'alum-
nat. 
Cal tenir en compte que quan es tracta d ' incorpo-
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rar, al Centre, a lumnes 
provinents d'altres cul-
tures es fa necessari 
qües t ionar -se a l t res 
aspectes a més de l s 
es t r ic tament l ingü í s -
tics: 
- ha calgut que l'e-
quip pedagògic es 
sens ib i l i t zés i es 
formés per tal de 
possibili tar la com-
prensió de l'altre i 
afavorir la interac-
ció com a eina edu-
cat iva i, a ixí , fer 
possible educar en 
la interculturali tat . 
- ha estat indispensable preguntar-se quin lloc 
ocupa l 'escola en la j e ra rqu ia de valors de la 
cultura d'origen de l 'alumne/a, i quines pautes 
culturals poden regir el seu compor tament dins 
la insti tució escolar. 
- ha estat necessari replantejar-se les bases teò-
riques que sustentaven la nostra tasca educat i -
va: no podem obcecar-nos en el manten iment 
de les nostres idees pedagògiques tradicionals, 
no podem cont inuar utilitzant les mateixes 
estratègies que han donat bons resultats amb 
els infants d'ahir perquè els que ens arriben 
avui no utilitzen les mateixes eines per a des-
codificar els nostres missa tges i, per tant, no en 
fan la interpretació que nosaltres n 'esperem i, 
per tant, no progressen com havíem previst. 
Així , doncs, la sensibi l i tzació i formació dels mes-
tres ha estat prioritària. El Claust re de professors 
ha anat sentint la necessi tat de conèixer la cultura 
i els cos tums dels nous a lumnes que han arribat a 
l'escola, ja que moltes vegades el descone ixement 
cultural mutu ha fet que alguns compor t amen t s es 
malinterpretessin. Aques ta formació ha estat, i 
continua essent, força exhaust iva: assistència a 
cursos, formació en el propi Centre , formació uni-
versitària a través d'un postgrau sobre intercultu-
ralitat, part icipació en seminar is , j o rnades i taules 
rodones, i, també, en dos projectes Europeus 
sobre intercul tural i ta t : " C o m e n i u s acc ió 1" i 
"Comenius acció 2". 
Respecte als ajustaments metodològics i organit-
zatius cal tenir en compte que la incorporació 
continuada de nou a lumnat ha convert i t en "nor-
mal" (o habitual) una situació de canvi cont inuat , 
cosa que ens ha portat a elaborar un Pla d'acolli-
da i a utilitzar estratègies organitzatives a nivell 
...als alumnes que no tenen 
adquirits els hàbits de treball i 
a casa no troben suport ni 
espai adequat, s'els ofereix un 
espai en horari extraescolar, 
amb un mestre que els aclareix 
els dubtes que puguin tenir i 
informa del procés al mestre 
tutor... 
d 'aula i d 'escola 
que ens permet in el 
m à x i m de flexibi-
li tzació. 
A l'Educació pri-
mària, s 'organitza 
l ' a lumnat en dife-
rents agrupaments , 
tots ells he teroge-
n i s : a g r u p a m e n t s 
de l lengua, agrupa-
m e n t s de cà lcu l , 
tallers i racons. 
Per e x e m p l e , pe r 
tal de mot ivar els 
a lumnes envers l'a-
p r e n e n t a t g e de la 
l lengua, cal que se sentin mot iva ts i per això és 
necessari que trobin sentit al que fan. Ja que 
es tem en una societat on la comunicac ió es fona-
menta, sobretot, en la imatge, ens va semblar que 
treballar a partir de la imatge seria la mil lor eina 
per aconsegui r el nostre objectiu. Per a ixò, cadas-
cun dels grups de l lengua de Cicle Super ior treba-
lla a partir d'una proposta que combina el treball 
de l lengua i el d ' imatge. A ixò compor ta una fusió 
entre l 'agrupament de l lengua i el taller d 'àudiovi-
suals que fa poss ible que la l lengua es treballi de 
manera contextual i tzada i que els a lumnes vegin 
que les seves produccions van dir igides a algú: 
l'acte de comunicac ió , només té sentit per a l'e-
missor si existeix un receptor per al seu missatge. 
Pel que fa als a lumnes d ' incorporació tardana, que 
reben un suport l ingüístic, es priori tza, en el seu 
horari , la par t ic ipació en activitats potenciadores 
de la vida de grup (assemblees , tallers, etc. ). Més 
tard, quan comencen a tenir competènc ia comuni -
cativa i s ' incorporen a la majoria d'activitats del 
seu grup, es treballa a m b ells fent ant icipació lec-
tora i conceptual , cosa que els dóna més seguretat , 
es mostren més actius i se senten mot ivats per a 
part icipar en les activitats de l'aula. També , i se'ls 
adapten els mater ia ls de mane ra que puguin 
seguir, al seu nivell, les activitats del grup. 
Donat que molts dels nostres a lumnes no tenen 
adquiri ts els hàbits de treball i que a casa no tro-
ben el suport o no d isposen dels espais adequats , 
s'ha creat un espai en horari ext raescolar que els 
ofereix la possibil i tat de fer a lguns deures a l 'es-
cola, a m b un mestre que els monitor i tza: aclareix 
els dubtes que puguin tenir i informa del procés 
que van fent els a lumnes al mest re tutor cor respo-
nent. L'objectiu final és que adquireixin au tono-
mia de treball i es responsabil i tz in del seu propi 
procés educatiu. En un principi els a lumnes es 
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queden a proposta del tutor i se'ls expl ica la fina-
litat que es persegueix , enfocant-ho sempre de 
manera posit iva, és a dir , fent-los adonar que el 
que se'ls ofereix és una ajuda i no un càstig per no 
haver fet els deures . Un cop han adquiri t l 'hàbit de 
treballar au tònomamen t i presentar les tasques 
dintre dels terminis previs tos , els a lumnes poden 
optar per cont inuar quedan t - se a treballar a l 'esco-
la o fer-ho a casa 
A Educació Infantil, que és on actualment es 
dóna la concentrac ió més gran d 'a lumnes magr i -
bins (l 'aula de P-5 està formada per 15 a lumnes 
que són magr ib ins i les altres dues aules t ambé en 
tenen un alt índex) , s'ha propiciat una organitza-
ció de grups que permeti i afavoreixi la interacció 
entre els a lumnes de tota l 'etapa. 
Aques ta organi tzació pretén: 
- respectar l 'adaptació dels nous infants de 3 
anys, els quals necessi ten un espai propi i una 
mestra que els serveixi de punt de referència 
- afavorir que els infants convisquin amb com-
panys no m a g r i b i n s , r espec tan t al mate ix 
temps els nivells d 'aprenentatge de tots. 
- propiciar s i tuacions comunica t ives contex-
tuali tzades i d iverses , j a que els models comu-
nicatius que el nen ha de conèixer i aprendre a 
utilitzar, són variats i complexos : sovint, aprèn 
més de la seva interacció a m b iguals que a m b 
adults i, per tant , cal que t ingui, també, l'o-
portunitat d ' introduir-se en noves realitats a 
través de companys que utilitzin la l lengua 
catalana. 
Per tots aquests mot ius s'han dividit els a lumnes 
d 'Educació Infantil en tres grups heterogenis on hi 
ha, en igual proporció , a lumnes de 3, 4 i 5 anys. 
En aquests agrupaments que es duen a terme cada 
dia al mat í (de 10 a 12) i dues tardes a la se tma-
na, es fan les següents activitats: esmorzar , mús i -
ca, ps icomotr ic i ta t i ma temàt iques . També es 
barregen aquests a lumnes per a fer dues sessions 
de racons (majori tàr iament de joc simbòlic) i una 
sessió de tallers. 
Per tal de respectar el r i tme d 'adaptació dels més 
petits, els agrupaments s'inicien a mitjans del mes 
d'octubre, els racons el mes de gener i els tallers a 
mitjans de febrer. D 'aquesta manera la incorpora-
ció a noves activitats és paulat ina i permet que 
tots els infants d 'educació infantil s'hi incorporin 
sense t raumes, j a que tots els a lumnes coneixen 
els espais que utilitzen i totes les persones adultes 
que hi intervenen. 
Aques ta o rgan i tzac ió requere ix més recursos 
humans dels habituals j a que l 'organització és 
complexa i es tracta de garantir una atenció de 
qualitat a cadascun dels a lumnes . 
A nivell de tota l'escola s'ofereix la biblioteca, 
diàr iament i en horari extraescolar, c o m a espai de 
lectura. Aques ta activitat està moni tor i tzada per 
dos exa lumnes un dels quals és magribí . Els 
dijous, per tal d 'est imular l 'assistència a la bibl io-
teca, el gust per la lectura, el desenvo lupamen t de 
la imaginació i el cone ixement de contes de cul tu-
res diverses , es fa "L'hora del conte" . 
Actuacions en l'àmbit social. 
L'àmbi t social i familiar té una influència indiscu-
tible en la formació dels infants, no només a nivell 
de valors, sinó, també, a nivell d 'actituds i mot i -
vacions . Així doncs , l 'obertura cap a l 'entorn ha 
estat sempre una premissa del centre, que t ambé 
s'ha hagut d 'adequar als canvis de situació. 
Es per aquest motiu que s'ha considerat que l 'es-
cola és patr imoni de tots i per això s'ha anat con -
vertint en un dels centres culturals del poble, que 
acull activitats fora de l'horari lectiu . 
Les relacions a m b els pares, però, han estat un xic 
dificultoses degut , d 'una banda, als horaris de tre-
ball i al poc hàbit d 'entrevistar-se a m b els mestres 
i, de l'altra, al cos tum de les mares magribines de 
no sortir de casa. Encara podem afegir-hi la difi-
cultat de l ' idioma j a que els pares parlen un cas te -
llà mol t precari i les mares només parlen berber 
tamezigh. 
El curs passat, l 'escola va dissenyar un Pla d 'edu-
cació integral que en aquests moments s'ha con-
vertit en un "Pla estratègic" aprovat pel Dep . 
d 'Ensenyament . Aques t pla va sorgir a partir de 
comprovar que , malgrat les múlt iples estratègies 
que desplegava el centre (agrupaments flexibles 
de l lengua i càlcul , tallers, racons a EI , C l i C M , 
etc) molts dels nostres a lumnes presentaven difi-
cultats d 'aprenentatge que s 'agreujaven en abando-
nar l 'escola per passar a fer l 'educació secundària . 
S imul tàniament una invest igació, feta a m b famí-
lies del Centre , va aportar a lgunes informacions 
respecte a acti tuds i expecta t ives familiars que es 
desconeixien. 
Les dues coses, doncs , ens van fer conscients d'un 
fet que j a sabíem: que el context extraescolar és 
un àmbit educat iu i que aquest context , té una 
influència cada vegada més gran, a mesura que 
l'infant va creixent . 
Aquest fet, j un t amen t a m b el descontent que mos -
traven els mestres en veure el poc resultat que 
s 'obtenia ma lg ra t el d e s p l e g a m e n t d 'esforços 
esmerçats , va fer que el claustre de l'escola dis-
senyés aquest pla d 'educació integral, alguns dels 
punts claus del qual són els següents : 
a) Oferir un ambient educat iu per a tots els 
infants i els nois i noies del poble (potenciació 
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de la Llar d'Infants, organi tzació d'un esplai , 
d'una ludoteca i d 'uns tallers d 'estiu). 
b) Organitzar l 'educació dels adults , organit-
zant grups de reflexió sobre temes educat ius i 
impulsant els grups d 'alfabeti tzació. 
c) Organitzar suports per als nois i noies que 
cursen secundària de manera que en finalitzar 
l 'escola no se sentin abandonats a la seva sort, 
intentant establir unes tutor i tzacions ex t raesco-
lars que permet in fer un seguiment d 'aquests 
a lumnes. 
d) Organi tzar formació per als mest res adreça-
da, sobretot, a l ' ensenyament d 'estratègies de 
competència social i d 'habili tats comunica t i -
ves. 
e) Intentar coord inar tots els es taments que, 
des d'un àmbi t o altre, tenen algun tipus d'in-
tervenció en les inst i tucions educat ives . 
Ment re d i s senyàvem el Pla, cada vegada é rem 
més conscients que e s t àvem fent una tasca que no 
era ún icament pedagògica , sinó que afectava a tot 
el municipi i que , per tant, necess i tàvem la impli-
cació total de l 'Ajuntament. 
L 'Ajuntament es va mostrar molt interessat en el 
tema i el Dep . d 'Ensenyament va aprovar el Pla 
estratègic. En aquests m o m e n t s , doncs , s'està tre-
ballant en aquesta línia: 
• L 'a juntament ha reiniciat els tallers de comu-
nicació per tal de fer alfabet i tzació. 
• S'han engegat dos grups de formació familiar: 
l'un, conduït per les A A S S munic ipal i de 
l 'EAP , que es tà 
adreçat a uns pares 
concrets i, per aquest 
mot iu , és un g rup 
tancat i reduït i l'al-
tre, adreçat bàs ica -
ment a mares , con-
duït per la Dtra Rosa 
Sel larés i f inança t 
per la fundac ió 
Jaume Bofill. 
• L 'A jun tamen t ha 
organitzat, conjunta-
ment a m b la 
Dipu tac ió de 
Barcelona, "L'Espai 
de la peti ta infàn-
cia", a la Llar d'in-
fants, amb l'objectiu 
d' incorporar a la Llar 
d ' infants a l u m n e s 
d'altres cultures. 
l 'esplai i s'està e laborant un projecte de tallers 
d'estiu, ambdues activitats f inançades per la 
fundació J. Bofill . 
• S'ha engegat la formació de mestres en el 
propi Centre , organitzat dins del marc del Pla 
integral i que co r re a cà r rec del D e p 
d 'Ensenyament de la General i tat . 
C o n c l u s i o n s 
A m b aquesta expl icació hem donat una mirada 
superficial de la realitat de "La Monjoia" , fer una 
descripció exhaust iva seria tema de més d'una 
article. N o hem parlat , per exemple , de les qües -
tions emocionals , de les re lacions afectives entre 
a lumnes i entre aquests i els mes t res , de la resolu-
ció dels p rob lemes concrets , etc. N o volem, de cap 
manera, que sembli que h e m trobat la solució; 
tenim moments de dubtes i defal l iment en què ens 
sembla que els nostres p lante jaments no funcio-
nen, però el debat que en sorgeix i el compromís 
adquirit durant les d iscuss ions són el que enr i -
queix la nostra pràct ica diària i ens fa tenir ben 
present el nostre repte: es tracta de fer, p renent les 
paraules de Mique l Siguan, dels nost res a lumnes 
d'avui c iutadans au tònoms , solidaris i r esponsa-
bles de demà. 
Extret de les consideracions elaborades per Agustí Nicolau Coll (Centre per a la 
Innovació/EcoConcern) en base a la lectura de l'informe de Girona. Cinquanta pro-
postes sobre immigració, Centre Unesco de Catalunya 1992 
S'ha reorgani tza t 
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PERQUÈ ELS O F E R I M 
ELS M I L L O R S V I A T G E S 
ALS M I L L O R S PREUS! 
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